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Анотація: Автором розглянуті особливості перекладу абревіатур та термінів зі 
сфери ядерної енергетики. Зроблено аналіз термінологічних одиниць, база яких постійно 
оновлюється та розширюється. Зазначено, що досліджувана термінологія користується 
підвищеним попитом серед спеціалістів - атомників, як така, що сприяє підвищенню 
взаєморозуміння при спільній праці та укладанні договорів з іноземними партнерами, й у 
свою чергу викликає інтерес науковців та перекладачів до означеної проблеми. При цьому 
виокремлюються наявні перекладацькі труднощі, які впливають на якість отриманих 
результатів. Обумовлено вплив економічних і лінгвістичних чинників на становлення 
термінологічного прошарку в ядерній енергетиці. Досліджено неоднозначність стану 
термінологічної системи в сучасних умовах. Визначено причини невідповідного 
розшифрування абревіатур в галузі атомної енергетики. 
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Annotation. The author has considered the peculiarities of the translation of abbreviations 
and terms in the field of nuclear energy. Terminological units, constantly updated and expanded, 
are under the analysis in the article. It is noted that examined terminology is in high demand among 
nuclear energy specialists, as it helps to increase mutual understanding in teamwork and signing 
agreements with foreign partners, and arouses the interest of scientists and translators to this 
problem. At the same time, the author reveals existing translation difficulties that affect the quality 
of the obtained results. The influence of economic and linguistic factors on the formation of 
terminological layer in nuclear energy is proved by the author. The ambiguity of the state of 
terminological system in modern conditions is investigated. The reasons for inappropriate 
interpretation of abbreviations in the field of nuclear energy have been determined. 
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Постановка проблеми дослідження. Адаптація будь-якої термінології з 
англійської мови в україномовній атомній галузі є одним з важливих напрямків 
діяльності спеціалізованих перекладачів. Сфера атомної енергетики України 
викликає підвищену увагу до своїх досягнень, наголошуючи на впровадженні 
оптимізованих нововведень в даній сфері, які надходять із-за кордону та 
представлені в основному в англомовних ресурсах. Відтак, важливим 
завданням, що постає перед перекладачами є здійснення якісного перекладу, 
що мінімізує вірогідність неправильного сприйняття стратегічно важливої 
інформації. Проте, у ході перекладу виникає ряд труднощів, які потрібно 
враховувати при адаптації науково-технічної літератури з атомної енергетики 
до сприйняття україномовним читачем. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий опис особливостей 
перекладу фахової лексики містить детальне вивчення лексико-граматичних 
трансформацій, зумовлених рядом лінгвістичних явищ, про що свідчать 
результати сучасних лінгвістичних і перекладознавчих досліджень (Бондаренко 
О. В., Гриньов Б. В., Дробязко Ю. І., Карабан В. І., Коваленко А. Я. та ін.). 
Мета дослідження – визначити особливості  перекладу термінології та 
абревіатур з англійської мови на українську у сфері атомної енергетики та 
проаналізувати використання різних методів їх перекладу. 
Виклад основного матеріалу. Серед найактуальніших питань 
сьогодення в перекладознавстві та лінгвістиці відзначається проблема 
перекладу термінології. Термінологічні одиниці відносяться до того прошарку 
лексики, які, з однієї сторони, посідають важливе місце в 
загальнонаціональному словнику будь-якої мови, розвиваються стрімкими 
темпами, користуються значним попитом серед фахівців будь-якої галузі 
економіки й через це увага багатьох філологів та перекладознавців 
зосереджується на адекватному перекладі вище зазначеної спеціальної 
термінології та деяких аспектах її перекладу. З іншої –  термінологічні одиниці 
здатні створювати певні труднощі для перекладачів науково-технічної 
літератури. 
Розвиток термінів і понять у сфері атомної енергетики в кожній мові або 
мовному співтоваристві є різним і залежить не тільки від економічних, але й 
загально - соціальних, культурних і лінгвістичних чинників. Країни, які не 
мають власної атомної енергетики – не потребують розгалуженої системи 
термінології в даній сфері. Однак, не всі країни із розвинутою атомною 
енергетикою мають достатню кількість термінів, щоб забезпечити адекватну 
передачу інформації про енергетичні проєкти, досягнення в галузі енергетики 
на міжнародному рівні. У свою чергу ця проблема викликає іншу – труднощі 
при перекладі інформації, пов’язаної із атомною енергетикою.  
Під час проведення дослідження було з’ясовано, що головною вимогою є 
однозначність встановленого терміну, постійне його уточнення та розширення 
відповідно до сучасного стану науки й техніки. Але, відповідно до загального 
аналізу базової термінології у сфері атомної енергетики та способів їх 
вживання, було встановлено, що не існує сформованої термінологічної бази для 
забезпечення взаєморозуміння між фахівцями. Натомість в Україні є початкова 
база термінології, яка складається з міжнародних термінів, прийнятих 
Україною, за роки співробітництва з атомниками англомовних країн, 
малочисельних українських термінів, а також термінів російською мовою, що 
сформувалися за радянських часів  та стали застарілими, або мало вживаними, 
або такими, що не мають свого перекладу чи еквіваленту. Незважаючи на 
вищезазначені умови, які склалися на сьогодні, українське перекладознавство 
поступово набирає обертів щодо поповнення  термінологічної бази 
використовуючи різні методи та трансформації перекладу англомовної 
термінології [1]. 
Отже, при перекладі книги  «Gibbard M. J., Pourbeik P., Vowles D. J. Small-
signal stability, control and dynamic performance of power systems», яка в 
наукових кругах вважається однією з найкращих сучасних робіт у сфері 
атомної енергетики, найскладнішим завданням виявився пошук українських 
відповідників англійським термінам та поняттям в технічних словниках, а 
також збереження стильової відповідності текстів вимогам науково-технічного 
дискурсу. Саме тому вони не стали виключенням щодо застосування лексико-
граматичних трансформацій при перекладі слів, словосполучень і речень для 
найточнішої передачі семантики вищезазначеної термінології [2]. Проте, 
кількість відповідників у досліджуваній сфері досить незначна, тому даний 
прийом перекладу не завжди давав позитивний результат. 
В процесі перекладу книги, нам часто доводилося використовувати 
описовий переклад при передачі назв певних пристроїв, установок, устаткувань 
тощо. При цьому, під час перекладу їх назви не перетворюються на кальку. 
Натомість, описується принцип роботи чи дії цього пристрою, його склад, 
призначення або матеріал, з якого він виготовлений та був досліджений на 
практиці з книги «Gibbard M. J., Pourbeik P., Vowles D. J. Small-signal stability, 
control and dynamic performance of power systems», наприклад: 
– terminal voltage - кінцева напруга; 
– generator - генератор; 
– stabilizing signal - стабілізуючий сигнал (5). 
Окрім того, при перекладі  книги з атомної енергетики було виявлено 
використання  загальнонаукових термінів, які використовуються в 
різноманітних наукових областях та належать, у цілому, науковому стилю мови 
(магнітні ланцюги  magnetic circuits, лінійна система управління  – linear control 
system, випромінювання – radiation, небезпека – hazard) (5). Книга містить також 
вузькоспеціальні терміни, що були закріплені за певними науковими 
дисциплінами (atomic radiation, radionuclide сфера ядерної енергетики), 
терміни-абревіатури та скорочення (TCR – Thyristor controlled reactor – 
тиристорний реактор) (5).  
     Однак, на відміну від загальної термінології, скорочення, яких було у 
великій кількості в науково-технічному тексті, є одними з найскладніших 
елементів для розуміння та перекладу,  особливо в спеціальних текстах. У 
зв‘язку з цим, найбільшу складність для нас викликали абревіатури латинського 
походження, які були зазначені в процесі перекладу книги, наприклад: MITC –  
модальний коефіцієнт обертального моменту, HVDC – постійний струм високої 
напруги, PWM – широтно – імпульсна модуляція. Відтак, нами були 
застосовані такі способи перекладу англомовних абревіатур у сфері атомної 
енергетики: створення нового скорочення (PSS ‒ Probabilistic Signature Scheme 
– імовірнісна схема підпису), запозичення (AVR ‒ Automatic Voltage Regulator – 
автоматичний регулятор напруги), транскодування (DAE ‒ Differential-algebraic 
equation – диференціально – алгебраїчне рівняння), пошук еквівалента (POD ‒ 
Power Oscillation Damper – заслінка коливань потужності), кластерний (TFM – 
матриця функції передачі)  та описовий переклад (VSC – перетворювач 
напруги) (5). 
Додатково нами було використано чотири способи відтворення перекладу 
скорочень та абревіатур. Серед них виділено переклад повною формою слова 
або словосполученням (var (varistor) – варистор), транслітерування або 
транскрибування скорочень (STATCOM (Static сompensator) – СТАТКОМ 
(Статистичний компенсатор), або відповідним скороченням (APU (auxiliary 
power unit) – допоміжне силове устаткування). Однак, найбільш поширеним під 
час перекладу було використання переносу скорочення у його оригінальній 
формі у текст перекладу, інколи з пояснювальним загальним словом, 
наприклад: pu (per unit) – на одиницю, deg, rad / с [3, 229–250], (5). 
Втім, суттєвою проблемою перекладу науково-технічного тексту 
українською мовою постало відтворення термінології, яка є омонімічною, а в 
деяких випадках не мала словникових відповідників, наприклад: prototype – 
дослідний зразок, а не прототип; detail – вузол (машини), а не деталь. Отже, 
розглянемо транскодування як один із способів передачі одиниць перекладу на 
практиці, наприклад: criteria – критерій, dynamic – динаміка.  Для надання 
транскодованому терміну певної вмотивованості внутрішньої структури іноді 
додавалися пояснювальні слова, наприклад: electrification – електрифікація 
тепла. Тоді як, терміни, які перекладено транскодуванням та які міцно 
закріпилися у мові, не вимагали додаткового описового перекладу, наприклад: 
coefficient – коефіцієнт (5).  
Безперечно, транскодування використовувалося в процесі перекладу 
термінів в перекладацькому проєкті, де відбувалась побуквена чи пофонемна 
передача вихідної лексичної одиниці за допомогою алфавіту мови перекладу. 
Найчастіше при перекладі було відмічено, що багато термінологічних одиниць 
потребували застосування транслітерації – передача вихідної одиниці по 
літерам, наприклад: signal – сигнал, period – період, generator – генератор, 
operator – оператор, rotor – ротор (5). Очевидно що, в описі технологій 
монтування атомної станції (в тексті оригіналу) було вживано терміни, які при 
перекладі способом транслітерації призвели б до грубих викривлень значень, 
наприклад: mode – це режим, а не моде чи модний; complex – це складний, а не 
комплекс (5). Тому, при перекладі термінів застосувалися пошуки відповідників 
українською мовою. 
Безумовно, суттєву перевагу транскодування можна пояснити помітною 
часткою термінів латинського походження, з чого можна зробити висновок, що 
атомна енергетика, як і чимало інших наук, інтенсивно застосовує їх у процесі 
термінотворення. Очевидно, що значна частина термінів уже зафіксована у 
словниках, але проблема полягає у правильному виборі відповідника або в його 
пошуку. Проте майже кожне четверте слово потребувало певних дій, як 
контекстуальної заміни або додавання слів для забезпечення однозначної 
передачі змісту англомовного  технічного терміну. Яскравими прикладами є: 
examination – аналіз, а не екзамен; notation – визначення, а не нотація. 
Для правильного перекладу терміну важливо було виявити його 
словотвірну і морфологічну структуру, як зазначено в класифікації А. Я. 
Коваленко. В процесі перекладу та аналізу книги, було винайдено терміни за 
своєю будовою, які поділяються на прості (наприклад, mode – режим), похідні – 
суфіксальні (capacitor – конденсатор), префіксальні (interconnected – 
взаємопов’язанність), і суфіксально-префіксальні (renormalizability – 
перенормованість), складні (bandwidth – ширина діапазону) та терміни-
словосполучення (Rotor-angle stability – Кутова стійкість ротору) [4], (5). 
 Натомість перекладені терміни, що є інтернаціональними, не викликали 
складнощів, оскільки їх відповідники знайшли в англо-українських словниках. 
Частина термінів має еквіваленти для перекладу. У решті випадків доводилося 
вдаватися до таких способів перекладу, як калькування, модуляція, 
конкретизація, наприклад: linearization – лінеаризація, perturbed variables – 
пертурбовані змінні (5). 
Тож, здійснений аналіз дає змогу дійти висновків, що переклад скорочень 
та абревіатур термінології становлять труднощі в науково-технічній сфері. 
Насамперед, це правильне «розшифрування» абревіатури, терміну,  тобто 
знаходження у словнику значення, яке буде підходити для певної теми, щоб 
правильно перекласти і донести точний зміст інформації читачеві, наприклад: 
damping performance of the system - амортизація працездатності системи. Але, 
найголовніша проблема, яка наздогнала нас за період проведення дослідження, 
це пошук словників, які дали б нам смогу швидко розібратися в тій або в іншій  
атомно-енергетичній проблемі. Отже, найбільш правильний спосіб, який має 
увійти в історію – створення технічних англо-українських словників з повними 
визначеними перекладами та поясненням тих чи інших термінів й абревіатур у 
сфері атомної енергетики в сучасній українській державі. Залишається й досі не 
вирішеною проблема існування абревіатур та скорочень, які не мають 
еквівалента та загального перекладу. Таким чином, доводилося застосовувати 
описовий переклад чи кальку, наприклад: FVT (Final value theorem) – теорема, 
яка використовується для зв'язку виразів частотної області.  В такому разі, було 
докладено багато зусиль та знань в галузі, щоб не змінити зміст перекладеного 
тексту та не наробити великих помилок, які б не призвели до великої 
катастрофи. Тому, нами було розроблено новий термін абревіатури FVT – 
Теорема кінцевого значення (5). 
Висновки. Отже, труднощі під час перекладу термінології в сфері 
атомної енергетики, зумовлені обмеженістю термінології в даній галузі, 
оскільки наявні російськомовні аналоги радянського періоду. В зв’язку з цим 
необхідно провести систематичну стандартизацію та систематизацію 
понятійного апарату в контексті розширення перекладацького арсеналу 
лексикографічними джерелами. 
Перспективи подальших досліджень убачаємо в розробці теоретичного 
інструментарію перекладознавства із фокусом на переклад абрівіатур та 
термінів атомної енергетики, а також в унормуванні української термінології, 
що стосується ядерної безпеки. 
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